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　　智能体 (Agent) 理论是一个计算机科学和人工
智能中发展很快的前沿领域 ,目前 ,Agent 已经成为
许多领域中通用的概念〔1〕。它代表着一种新的研究
方法的诞生 ,并推动着人工智能走出低谷从而获得
新的生机。在国内 ,Agent 有多种译法 ,如 :“主体”、
“智能代理”、“智能主体”、“智能体”等等。但大多还
是直接以原文出现。在本文中 ,我们将主要从 Agent































序等等) ,其根本目标是接受另一个实体 (即主体 ,可
以是用户、计算机程序、系统或机器等) 的委托并为
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有 : ①交互/ 协作性 , ②目标/ 任务驱动性 , ③自主/ 可
控性。除此之外 ,智能体还应具有驻留性、社交性、
主动性、移动性、友善性、理性、适应性、诚实性和代
理性等。它一般包括 ①慎思智能体 ; ②反应智能体 ;
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The Frontier of AI———The Development of Agent Theory and Its Philosophy
XIAN G Hou2jun1 　ZHOU Chang2le2
(Zhejiang University 1. Humansm School 2. Information School Hangzhou 310028 , China)
Abstract : Adopting philosophical ,social and economic viewpoints ,the thesis analyzes and discusses the philosophy of Agent theory ,
the front research field of computer science and AI ,thereby confirming the value of adopting a systematic viewpoint in Agent re2
search ,espcially that of the introduction of social intelligence to break the limits of individual intelligence ,and confirming the im2
provement of epistemology and methodology in the research. The thesis also studies such exploratory issues as the game、utility、rea2
son、norm and common knowledge of Agent and puts forward some new viewpoints.
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ZHAO Shi2ying , HON G Xiao2nan
(School of Humanity & Social Sciences Dalian Universit y of Technology ,Dalian 116024 ,China)
Abstract : This article analyzes the dialectical relationship between explicit knowledge and tacit knowledge from the point of view of
scientific research and technology ,and points out emphatically that tacit knowledge is important in scientific research and technology.
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